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mAnuscRIts
Pendant la dernière année (d’avril 2006 à avril 2007), la revue a reçu 39 textes 
non sollicités. De ce nombre, 11 ont été refusés, 4 ont été retournés pour révision, 
1 a été accepté mais non publié, et les autres sont en première ou seconde évalua-
tion. La revue compte actuellement 6 manuscrits acceptés et assignés au numéro 
de décembre 2006. en outre, nous avons 11 autres manuscrits acceptés, mais non 
encore publiés.
équIpe de RédActIon
L’équipe de rédaction est composée de Christian Calmès (Université du Qué-
bec en outaouais), olivier Donni (Université de Cergy-Pontoise), Pierre Dubois 
(InRA-Toulouse), Patrick González (Université Laval), Paul Makdissi (Univer-
sité de Sherbrooke), Benoît Perron (Université de Montréal), Jean-Marc Suret 
(Université Laval) et Abdelkhalek Touhami (InSeA-Rabat). Gilles Dostaler de 
l’UQAM s’est joint à l’équipe et a pris la responsabilité des recensions d’ouvrage 
dans la revue.
L’équipe est secondée par Mireille Vallée (HeC Montréal) qui assure l’édition 
de la revue et Patricia Power (HeC Montréal) qui en assure la gestion.
dIffusIon
nous  avons  signé  une  entente  de  diffusion  non  exclusive  avec  eBSCo 
  Publishing Inc., afin  de permettre à cette maison d’ajouter L’Actualité écono-
mique au bouquet de revues qu’elle offre sur ses serveurs. nous avons signé des 
ententes similaires par le passé avec Érudit et ProQuest.
RemeRcIements
La revue remercie toutes les personnes qui ont agi à titre de rapporteur en 
2006. Sans leur dévouement et leur expertise, il ne nous serait pas possible de 
poursuivre  l’objectif  d’excellence  scientifique  que  nous  nous  sommes  donné. 
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Voici la liste de ces personnes :
Arrar Abdelkrim  Université Laval
Lachen Achy  Université Libre de Bruxelles
Jean-Pierre Allegret  Université Lumière Lyon 2
olivier Bargain  University College Dublin
Marie-Claude Beaulieu  Université Laval
Marie Bessec  Université Paris 9 Dauphine
Dorothée Boccanfuso  Université de Sherbrooke
Brahim  Bouayad  Université Cadi Ayyad, Marrakech
Claude Julie Bourque  Université de Sherbrooke
Gérard Bramoullé  Université d’Aix Marseille III
Thomas Brodaty  Université de Cergy-Pontoise
Christian Calmès  Université du Québec en outaouais
Guillaume Cheikbossian  Université de Montpellier
Serge Coulombe  Université d’ottawa
Hélène Couprie  Université de Toulouse I
Jérôme Creel  Fondation nationale des sciences politiques
Samuel Danthine  UQAM
Anyck Dauphin  Université du Québec en outaouais
Daniel Desjardins  Université de Sherbrooke
Brigitte Desroches  Banque du Canada
Gilles Dostaler  UQAM
Benoit Dostie  HeC Montréal
Damien Échevin  Université de Sherbrooke
Dieudonné ella  UQAM
Marc Fleurbaey  Université Paris 5
yves Charles Fluckiger  Université de Genève
Jerome Foncel  Université Lille 3
Mario Fortin  Université de Sherbrooke
Ludovic Frobert  École normale supérieure/ 
  Lettres et sciences humaines
esaïe Gandonou  Université d’Abomey-Calavi
Guillaume Gaulier  Centre d’études prospectives  
  et d’informations internationales
Caroline Gauthier  Grenoble ecole de Management
Jean-Philippe Gervais  Université Laval
Pierre Giot  FUnDP
Luc Godbout  Université de Sherbrooke
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Patrick González  Université Laval
Louis Guay  Université Laval
Marc Gurgand  Centre d’études de l’emploi/PSe/Crest-Insee
yolande Hiriart  Université de Toulouse I
Ali Alami Idrissi  Faculté des sciences de Rabat
Paul Lanoie  HeC Montréal
Patrick Leblond  HeC Montréal
Laurence Lescourret  École nationale de la Statistique  
  et de l’Administration
André Martens  Université de Montréal
Virginie Monvoisin  Université Laurentienne
Tahar Mounsif  Université Mohammed V-Souissi
Céline nauges  InRA Toulouse
Lise Patureau  Université de Cergy-Pontoise
Daniel Racette  HeC Montréal
Giuseppe Russo  Université de Salerno
François Salanié  InRA Toulouse
Lucie Samson  Université Laval
Jean-Marc Siroen  Université Paris 9 Dauphine
Mohamed  Taamouti  InSeA, Rabat, Maroc
David Tessier  Banque du Canada
François Vaillancourt  Université de Montréal
Audrey Verdier-Chouchane  Centre d’Études en Macroéconomie 
  et Finances Internationales (CeMAFI)
Stéphane Vigeant  Université de Lille 1
Patrick Waelbroeck  École nationale supérieure  
  des télécommunications
Xavier Wauthy  Facultés universitaires Saint-Louis
Patrick GonZÁLeZ
Directeur de L’Actualité économique
pgon@ecn.ulaval.ca
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